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RESUM EN
El objetivo de este trabajo ha sido comparar la productividad (flores m~2 ciclo1) y la calidad 
comercial de cultivos de rosa para corte con tres densidades de plantación Las mismas incluyen las 
utilizadas comúnmente en la Argentina (3,3 y 4,4 plantas m2) como las sugeridas para países tecno­
lógicamente más desarrollados (6,7 plantas nr2). Se utilizaron plantas de la variedad Cardenal. Los 
resultados indican que es posible incrementar la densidad de plantación, ya que tanto la tasa de elon­
gación como el largo final alcanzado no se ven afectados a altas densidades. No se observaron di­
ferencias significativas en el peso seco total del tallo floral entre las distintas densidades para tallos 
ubicados en posiciones equivalentes, aunque se encontró un fuerte efecto de dominancia apical dentro 
de cada densidad de plantación. El número de flores por planta y el índice de calidad se incrementaron 
en las dos densidades más altas, lo que indicaría un mejor aprovechamiento de la luz y cambios en la 
relación fuente-destino dentro de la planta. Este trabajo muestra que una de las alternativas técnicas 
para reducir los costos de producción en esta especie, podría ser el aumento de la densidad de plan­
tación.
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PLANT DENSITY ELECTS ON CUT ROSES PRODUCTIVITY  
SUMMARY
The need for cut roses cost decrease is obviously associated with plant density during crop 
planting. The aim of this work was to study the productivity-plant density relationships for three plant 
density (3.3-4.4 and 6.7 plants nr2) on Cardenal cut rose variety. Our results showed that it is possible 
to increase the plant density frequently used because both elongation rate as final length for the cut 
roses did not showed statistically significant changes at high plant densities. However, a significant 
apical dominance for each plant density was shown. By other hand, both flower number per plant and 
quality index were increased for the two highest plant densities; it would be indicating a better light 
interception and changes in source-sink relationships.
Key words. Productivity, Rosa sp., intensive crop production.
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, en los invernáculos utilizados 
en el cinturón verde florihortícola de la Ciudad de 
Buenos Aires, se ha usado un densidad aproximada 
de 4 plantas por m2 para la producción de rosas para 
corte, distribuida en dos canteros de 6 filas de plan­
tas cada una con un espaciamiento entre ellas de 40- 
45 cm.
‘Proyecto G 011, Programación UBACyT 2001-2002. 
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El resultado más importante de este esquema de 
plantación era una elevada heterogeneidad en el 
crecimiento y producción de cada planta individual 
posiblemente relacionada con la competencia por la 
luz. Por tal motivo, se ha sugerido reducir el núme­
ro de filas por cantero, aumentar el número de cante­
ros por invernáculo y reducir apreciablemente la dis­
tancia entre plantas dentro de cada fila (Kool, 1997;
San Martín 4453 (1417), Buenos Aires, Argentina.
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Mortensen y Gislerod, 1994; Mosher y Turner, 
1999).
Se debe tener en cuenta que a medida que el ca- 
nopeo alcanza el índice de área foliar crítico se re­
duce la transmisión de la luz fotosintéticamente acti­
va y cambia la calidad espectral de la misma (Fitter 
y Hay, 1987). Mor y Halevy (1984) trabajando con 
un esquema de plantación de dos líneas paralelas a 
30 cm entre plantas, encontraron que la irradiancia 
y la relación rojo/rojo lejano disminuían 72% y 38%, 
respectivamente. Esto aumentaba la dominancia api­
cal y reducía el desarrollo de los tallos axilares.
Mastalerz (1987) observó que en las filas cercanas 
a los caminos la producción de tallos florales era entre 
38-43% mayor que las plantas que se encontraban en 
el centro de los canteros (cuando había seis filas de 
plantas por cantero). Un resultado similar fue comu­
nicado por Menard y Dansereau (1992).
Una de las alternativas técnicas para reducir los 
costos de producción se encuentra en el aumento de 
la densidad de plantación y, aunque se conoce el 
efecto de la misma sobre la productividad de rosas 
para corte (Pésala, 1977;Tsujita, 1977;LiethyPa- 
sian, 1991), los ensayos realizados sobre varieda­
des tradicionales han dado resultados negativos 
debido a la disminución de la calidad comercial (Di 
Benedetto, observación personal). Este efecto segu­
ramente se revertirá al utilizarse variedades gené­
ticamente desarrolladas para generar elevadas pro­
ductividades de alta calidad con altas densidades 
de plantación.
El objetivo de este trabajo ha sido comparar la 
productividad (flores n r2 c ic lo1) y calidad comercial 
(largo del tallo floral y materia seca acumulada) de 
cultivos de rosa para corte con tres densidades de 
plantación que incluyan tanto las utilizadas común­
mente en la Argentina como las sugeridas para paí­
ses tecnológicamente más desarrollados.
M ATERIALES Y M ÉTODOS
Se utilizó un invernáculos comercial de rosa para 
corte, de 6 x 40 metros, con estructura de hierro forjado 
y cubierta de polietileno LD 150 ¡im del Establecimiento 
Nakanishi (Escobar, provincia de Buenos Aires). Las 
plantas de la variedad CARDENAL, implantadas en a- 
gosto y despuntadas en noviembre se distribuyeron en 
cuatro contenedores de 0,9 x 0,3 x 40 metros con dos filas 
en cada uno y un sustrato de residuos vegetales com­
postados.
Cada uno de los contenedores se subdividió en tres 
parcelas de 12 metros que se asignaron al azar a los si­
guientes tratamientos.
1. Densidad I: 3,3 plantas nr2
2. Densidad II: 4,4 plantas nr2
3. Densidad III: 6,7 plantas m'2
Se utilizó un diseño estadístico en bloques al azar 
con cuatro repeticiones por tratamiento. Los resultados 
se contrastaron a través de un Test de Tukey (p < 0,05).
Las mediciones se realizaron entre diciembre y fe­
brero (1998-1999), registrándose en forma semanal la 
altura de 20 tallos florales de cada tratamiento desde in­
serción hasta el ápice.
En el momento de la cosecha estos se dividieron en 
tallo, hoja e inflorescencia y se secaron a estufa (80 °C) 
durante 48-72 horas.
Para la segunda cosecha se estimó la productividad 
de las plantas utilizando el INDICE DE CALIDAD (U- 
niversal Plantas, 1988) que considera los siguientes pa­
rámetros:
RESULTADOS
Durante el primer ciclo de producción pri mavero- 
estival el crecimiento en largo de los tallos florales 
fue similar en las tres densidades de plantación ana­
lizadas (Figura 1).
Cada planta desarrolló en promedio dos ramas 
básales y cada una de ellas generó dos tallos florales 
comercializables; la altura final alcanzada por las 
mismas en distintas posiciones de la planta presentó 
diferencias no significativas tanto dentro como entre 
densidades de plantación (Figura 2).
Cuando se analizó el peso seco total en el mo­
mento de la cosecha, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre densidades para 
tallos florales ubicados en posiciones equivalentes. 
De todos modos, se encontró un fuerte efecto de do­
minancia apical dentro de cada densidad de plan­
tación (Figura 3). Las diferencias entre densidades 
de población para tallos localizados en posiciones 
equivalentes no fueron tampoco significativas.
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El Cuadro N° 1, donde se resumen los resultados 
encontrados para el segundo ciclo de producción, 
indica que:
a. El largo del tallo floral se incrementa leve­
mente con el aumento de la densidad de plantación.
b. La reducción en el espaciamiento entre plantas 
disminuye en forma no significativa el peso seco 
acumulado en cada tallo floral.
c. La producción expresada por el número de flo­
res planta1 y el índice de calidad de los tallos flo­
rales aumentan significativamente en las dos densi­
dades más altas.
DISCUSIÓN
El atraso tecnológico del sector florícola invo­
lucrado en la producción de flores para corte con res­
pecto a los países desarrollados ha sido importante. El 
aspecto más crítico es la baja productividad (con el 
consiguiente impacto sobre los costos de producción) 
y la escasa calidad de la mercadería comercializada; 
lo que ha reducido la competitividad de productores 
argentinos frente a una tradicional importación de 
países vecinos (Colombia, Ecuador, Brasil y Chile).
Una de las alternativas técnicas para reducir los 
costos de producción (a través del aumento en la pro­
ductividad por unidad de área cubierta) se encuentra 
en el incremento de la densidad de plantación.
En el caso de las rosas para corte, la hipótesis que 
indicaba que la utilización de mayores densidades de 
plantación podía incrementar la productividad sin una 
disminución de la calidad parecería confirmarse con 
este ensayo, ya que tanto la tasa de elongación (Figura 
1) como el largo final alcanzado (Figura 2 y Cuadro 
N° 1) no se ven afectados a densidades altas.
A piesar de que los estándares de calidad se basan 
en el largo del tallo, la duración poscosecha de los 
mismos ha sido incorporada recientemente como 
un parámetro importante para definir su precio en 
el mercado.
Por su efecto sobre la vida útil poscosecha de las 
rosas cortadas, el peso seco del tallo floral es un ele­
mento a tener en cuenta. Durante el primer ciclo de 
floración comercial -que permitió eliminar las inte­
racciones que se generan cuando se evalúan los 
mismos tratamientos luego de varios ciclos de pro­
ducción bajo un manejo cultural no controlado- no
se encontraron diferencias en el peso seco acu­
mulado en cada tallo floral para diferentes densi­
dades de plantación.
Sin embargo, los resultados mostraron una marcada 
dominancia apical dentro de cada densidad de planta­
ción, estableciendo variaciones en la distribución de 
recursos energéticos y una menor acumulación de 
fotoasimilados en los tallos más alejados del extremo 
decrecimiento. Este resultado coincide con infor-ma- 
ciones previas (Berninger, 1994; González Real y 
Baille, 2000; Kool et al, 1996; Maas et al , 1995) y en 
el mismo se apoyan aquellos que proponen la con­
ducción de las plantas de rosa a tallo único (Bredmose, 
1998).
El número de flores por planta fue mayor en las 
dos densidades más altas (4,4 y 6,7 flores m'2), 
(Cuadro N° 1) lo que permitiría incrementar la pro­
ductividad por unidad de área de invernadero aun­
que estaría indicando la presencia de cambios en la 
relación fuente-destino dentro de la planta a favor 
del desarrollo aéreo con respecto al del sistema ra­
dical y la acumulación de reservas.
El aumento en la producción de un cultivo de 
rosas durante los dos primeros años está asociado 
con el incremento en la ramificación (Kool et al., 
1996). Este modelo de ramificación continúa du­
rante los años posteriores determinando un elevado 
índice de área foliar del canopeo. Este efecto estable­
ce una seria limitación a la renovación del aparato 
productivo a partir de tallos básales por la menor 
concentración de azúcares en esta zona (Kool y 
Lenssen, 1997; Marcelis-Van Acker, 1994, a, b). La 
reducción de la intensidad de luz en la base de la 
planta y la competencia por asimilados dentro de la 
misma podría afectar la productividad a partir del 
segundo año de producción (Kool, 1997; Mosher y 
Turner, 1999). Esto podría generar un efecto ad­
verso sobre la longevidad de la planta en el largo 
plazo, aunque su influencia podría minimizarse 
cuando se considera que las nuevas variedades se 
vuelven obsoletas luego de 5-6 años de introducidas 
al mercado comercial, lo que obliga a la reposición 
de plantas.
El hecho de que la densidad de plantación más 
baja (3,3 plantas m 2) generó menos flores por 
planta durante los primeros ciclos de producción 
(Cuadro N° 1) podría estar asociado a un menor 
aprovechamiento de la luz incidente. Sin embargo, 
debido al reducido desarrollo de la parte aérea esta 
hipótesis no puede confirmarse con los resultados 
experimentales mostrados en este trabajo.
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